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^ ^ S M A N L I  hükümdarları, müsait mevsimlerde saltanat kayık- 
V - /  ları ile Boğaz’ı ve Haliç'i gezmek itiyadında idiler. Hattâ kı­
lıç alayları için Eyüpsultan'a karadan at üzerinde gider, ekseriya 
denizden Haliç üzerinden saltanat kayığı ile dönerlerdi.
Padişah, saltanat kayığının köşkünde oturur, karşısında, saray 
bahçelerinin muhafızı olan bostancıbaşı yer alırdı. Geçilen kıyı­
lardaki yapıları hükümdar merak eder ve bilmiyorsa, bostancı- 
başıya sorardı. Bostancıbaşı da yapının mahiyetini ve sahibini 
padişaha arz ederdi.
Ancak Boğaz'ın Anadolu ve Rumeli yakaları ile Haliç kıyıları, 
binlerce yapıyle doluydu. Camiler, mescidler, çeşmeler yanın­
da sahilsaraylar, kasırlar, yalılar, evler, kayıkhaneler, kahvehane­
ler, dükkânlar, mahzenler, evler, boş arsalar da vardı. Bostancı- 
başmın bu binlerce kalem yapıyı sicilleri ile aklında tutması zor, 
bir bakıma imkânsızdı. Padişaha da yanlış bir şey arz edilemez 
veya hükümdar cevapsız bırakılamazdı.
İşte bu ihtiyacı pratik olarak karşılamak gayesiyledir ki, Türk- 
Osmanlı medeniyet tarihinin mühim vesikalarından sayılan «Bos- 
tancıbaşı Defterleri» vücude getirildi.
«Bostancıbaşı Defterleri»nde, Boğaz ve Haliç yalılarındaki bü­
tün yapılar, sırasıyle sicilleriyle kaydedilirdi. Defter, saltanat ka­
yığında bostancıbaşı ağa nın önünde açık durur, önünden geçilen 
kıyılara ait sayfalar çevrilirdi. Padişah bir yapıyı sorduğu kaman 
bostancıbaşı, sayfaya bir göz atıp, derhal cevap arz ederdi.
Bostancıbaşı defterlerinin hangi tarihten itibaren tanzim edil­
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diklerini — şimdilik—  bilmiyoruz. Elimizde ancak birkaçı mev­
cuttur ve bunların hepsi III. Selim (1789 - 1807) ve II. Mahmud 
(1808 - 1839) devirlerine aittir. Bu suretle, XVIII. asrın son ve 
XIX. asrın ilk yıllarında Boğaziçi ve Haliç sahilleri hakkında, de­
ğerine baha biçilemeyecek bilgiler elde edebiliyoruz.
Bostancıbaşı defterlerini, icab eden bilgileri elde ettikten son­
ra bizzat bostancıbaşı ağalar tanzim ederlerdi. Meselâ Çengelköy- 
lü Abdullah Ağa'nın «bostancıbaşı» adiyle muhafız generali olduğu 
yıllar, 1808 - 1815 arası. II. Mahmud'un ilk yıllarıdır. Onun zama­
nında tanzim edilmiş defterler elimizdedir. Bilindiği gibi bu zât, 
sonradan Deli Abdullah Hamdullah Paşa adiyle tanınmış, 10 ka­
sım 1822’den 10 mart 1823’e kadar sadrâzam bile olmuştur. Doğ­
duğu Çengelköyü’nde bir yalısı ve mescidi vardır. Beylerbeyim­
de İstavroz Camii’ni de yeniden yaptırmıştır.
Bostancıbaşı defterlerinden birkaçı, Reşad Ekrem Koçu tara­
fından yayınlanmıştır. Bizim burada yayınladığımız defter, Hicri 
1217, Milâdî 1802 tarihli ve III. Selim zamanına aittir. Şevket 
Rado'nun hususî kütüphanesindeki yazmalar arasındadır. Oriji­
nal yanı, bizzat padişah için tanzim edilmiş bir nüsha olma­
sıdır. Her yapının içinde oturan, bir kare içine alınmıştır ki, 
kolayca göze çarpsın ve padişaha sorduğu anda cevap vermek 
mümkün olabilsin.
Yayınladığımız bostancıbaşı defterini, tam bir defter halinde 
elde bulunması için dergimize ilâve olarak veriyoruz. Defterde 
siyah yazı ile yazılmış olanlar mîri malı binalardır. Ayrıca def­
terin dili kolay anlaşılması için biraz sadeleştirilmiştir.
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Q  Yanında Balıkhâne-i Hassa 
[3 Karamustafapaşa mescid-i 
şerifi ve Karaköy iskelesi
Q  Yağcılar odası ve altında 
mağazalar
Q  Yanında Galata gümrüğü ve 
iskelesi
Q  Kurşunlu mahzen kasr-ı hü­
mâyûnu
Q  Maktul Mustafa Paşa cami-i 
şerifi
Q  Liman reisinin odası 
Q  Yanında yağcılar mağazaları 
□  Yanında Galata nâzırı efen­
dinin odası
Q  Yanında tulumbacı dükkân­
ları
Q  Seyyid Ahmed Ağa’nın kah­
vesi
]] Adı geçenin kayıkhanesi 
[ ]  Mısırçarşılı Ahmed Ağa’nın 
kayıkhanesi
Q3 Bülbül-zâde Haşan Ağa'nın 
Yehûdhanesi ve kayıkhanesi 
Q  Kirişçi Hacı Ahmed Ağa'nın 
beş göz kayıkhanesi 
f~| Cihangir imamı efendinin 
klrişhanesi
Q  Feyzi Bey-zâde'nin bekâr 
odaları ve kayıkhanesi 
Q  Hacı Emin Ağa’nın oğlunun 
bekâr odaları ve kayıkhanesi 
Q  Hanımoğlu Andon zimmînin 
Yehûdhanesi
□  Adı geçenin diğer yalısı 
Q  Yanında Mumhane iskelesi
□  Kalpakçı Artin zimmînin ya­
lısı
Q  Cevahirci Agob zimmînin ya­
lısı
[ ]  Sofcu Artin zimmînin yalısı 
Q  Kuyumcu Bedros zimmînin 
yalısı
Q  Hanımoğlu yeğeni Mikael 
zimmînin yalısı
□  İzaz Surupe zimmînin yalısı
□  Kuyumcu Ohanes zimmînin 
yalısı
□  Darphaneci Mıgırdıç zimmî­
nin yalısı
Q  Kömürcü Oğakim zimmînin 
yalısı
□  İzzaz Agob zimmînin yalısı
□  Kör Yanioğlu zimmînin yalısı 
Q  Yanında İğrikapı iskelesi
Q] Frenk dellâlı Mişon Yahudi’­
nin yalısı
Q  Gümrükte Kemal Yahudi’nin 
yalısı
Q  Yanında istimareci Çelebon 
Yahudi'nin yalısı
□  Çuhacı Yasef Yahudi’nin ya­
lısı
Frenk dellâlı Yako Yahudi’­
nin yalısı
n  Frenk dellâlı Foga Yahudi'­
nin yalısı
Q  Frenk dellâlı Kegork Yahudi’­
nin yalısı
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Q  Cevahirci Kegork zimmînin 
yalısı
Q  Kireçkapısı iskelesi
□  Kitabcıoğlu Yahudi’nin arsa­
sı
Q  Yanında uncu zimmînin ya­
lısı
Yaldızcı Andon zimmînin ya­
lısı
[3  Tercüman Hayim Yahudi'nin 
yalısı
□  Frenk dellâlı Küçük Foga Ya­
hudi'nin yalısı
[3  Yanında adı geçenin kayık­
hanesi
□  Gümrükte Hayim Yahudi’nin 
yalısı
Q] Yanında Yakooğlu Abram 
Yahudi’nin yalısı 
Q  Yanında debbağhaneler ve 
iskelesi
□  Kömürcü mağazaları
□  Yanında taşçı dükkânları
Q  Yanında serâpâ kahve dük­
kânları
|—| Yanında Kalafatçılar meyda­
nı ve kalafatçıların yeridir 
Q  Yanında Sirkeci iskelesi 
Q  Yanında serâpâ kürek yapı­
cıların dükkânı
£] Yanında Tophane-i Âmire 
meydanı
Q  Yanında Tophane'nin kebîr 
iskelesi
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